





Ha exposat al Col·legi de Periodistes
una mostra de les seves tires d'humor
El dibuixant Manuel Vázquez, By Vázquez,
ha exposat durant el mes d'abril al
Col·legi de Periodistes un centenar de
tires d'humor de les 900 publicades a
l'última plana del diari El Observador.
Les tires estaven agrupades en onze
apartats temàtics: "Vacances d'estiu",
"Des de Rússia amb amor", "Guerra del
Golf", "Olimpíades", "Món remenat",
"Vida nacional", "Felipe i Cia", "Crisi",
"Literatura", "Rètols" i "RIP".
By Vázquez va néixer el gener de 1934 a
Madrid. És Aquari. A la vida, ha fet una mica de
tot. Ell ho defineix amb poques paraules:
"Dibuixant, aparellador, aparadorista, decorador,
escenògraf, publicitari, cine, l'òstia".
La major part del seu treball amb la ploma la va
desenrotllar durant prop de quaranta anys a
l'editorial Bruguera. Tots els tebeos de l'editorial
van contenir algun dels 150 personatges creats
per ell, entre els quals van arribar a ser
especialment populars "las hermanas Gilda",
"Anacleto", "Ángel Siseñor", i les families
"Cebolleta" i "Churumbel".
Molt bona part d'aquell treball a Pulgarcito,
DDT i altres tebeos és encara ara difós pel grup
periodístic Z, que va adquirir el fons d'editorial
Bruguera. Vázquez continua col·laborant ara
amb el Grupo Z.
Ha col·laborat també en moltes altres revistes de
còmics, des de Jauja i Garibolo fins a Makoki.
Alguns treballs, els més centrats en l'erotisme
pujat de to, els signa amb el pseudònim de
Sappo. L'any 1990, el Saló del Còmic li va
dedicar una exposició monogràfica i li va atorgar
el seu Gran Premi.
Els últims anys, Vázquez ha tingut ocasió de
mantenir un contacte més estret amb els mitjans
de comunicació i fer quelcom que encara no havia
tingut ocasió de practicar: passar l'actualitat pel
túrmix del seu humor, gràcies a la tira d'humor
que li va encomanar el diari EI Observador des del
seu primer número i que ha mantingut diàriament
fins avui. Ara és a punt de començar una
col·laboració habitual al suplement del diari El
País, i té a més molts altres projectes, que explica
sense donar-hi gaires voltes: "Fer-me capo de la
droga, evadir diner negre, dedicar-me al tràfic de
blanques i qualsevol altra cosa que doni pasta".*
Fins al 1991 no havia
mantingut un contacte
regular amb el món de la
premsa diària
